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ABSTRAK 
 
 
Ariyaguna Sakaputra, 2016: Pengaruh Manajemen Laba, Arus Kas, dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada Emiten BEI Sektor Properti dan 
Real Estate Tahun 2011-2014. 
 
Pembimbing: (I) Adam Zakaria, SE., Akt., M.Si; (II) Ratna Anggraini, SE., Akt., 
M.Si,CA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, arus 
kas, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen. Manajemen laba, arus 
kas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan kebijakan 
dividen sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder. 
Sampel penelitian ini berasa dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sektor properti dan real estate tahun 2011-2014. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis 
pada tingkat signifkansi sebesar 5%. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif signifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan manajemen laba dan arus 
kas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Meskipun 
begitu, manajemen laba, arus kas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel manajemen laba, arus kas, dan 
ukuran perusahaan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kebijakan 
dividen sebesar 86.04%. 
 
Kata kunci: manajemen laba, arus kas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen. 
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ABSTRACT 
 
Ariyaguna Sakaputra, 2016: The Influence Of Earnings Management, Cash Flow, 
and Firm’s Size towards Dividend Policy from Indonesian Stock Exchange 
Property and Real Estate Sector 2011-2014 
Advisors: (I) Adam Zakaria, SE., Akt., M.Si; (II) Ratna Anggraini, SE., Akt., 
M.Si,CA 
 
The research aims at examining the influence of earnings management, 
cash flow, and firm’s size towards dividend policy. Earnings management, cash 
flow, and firm’s size as an independent variables, and dividend policy as 
dependent variables. The research uses secondary data The sample used is based 
on property and real estate company 2011-2014 which listed in Indonesian Stock 
Exchange. The research conducts multiple linear regression analyses method to 
examine the hypothesis in the level of significance at 5%. 
This research proves that firm’s size have positive significant influence 
towards dividend policy, whereas earnings management and cash flow has no 
significant influence towards dividend policy. Although that, earnings 
management, cash flow, and firm’s size simultaneously has significant influence 
towards dividend policy. The independent variables used such as earnings 
management, cash flow, and firm’s size are able to explain the dependent variable 
which is dividend policy 86,04%. 
 
Key words: earnings management, cash flow, firm’s size, dividend policy. 
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